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単一電子トランジスタのクーロン振動はゲート電圧に対して約 90mV シフトした。1ng/ml という
検出濃度は他研究と比較した場合大きいため、更なる低濃度の検出測定を試みる。また、前立腺















































(2) 低消費電力で動作する CMOS ロジックアプリケーションのための機能ゲートトラン
ジスタの絶縁膜破壊機構を明らかにした。 
